















は C D ヒットチャートというコラムがあって、木原楽器西条プラザ店の協カで、毎週のよ
く売れる C Dが l 位から 1 0 位まで掲載されている。その他類似のものとしては『 J ’ s
AVENUE J という新しいC D を紹介する月刊チラシがある。
2-5 ページは 1 月 1 日から 6 月 3 0 固まで半年間の l 位から 1 0 位までのよく売れて
いたC D シングルの図表である。






12/31 1/7 1/14 1/21 1/28 
曲名 （発売日） 歌手 ~1/5 ~12 ~ 19 ~ 26 ~2/3 
1 LAST KI SS 米光美倒 8 
2. 愛は勝つ KAN 2 
3. サイレント・イブ 辛島美登里 3 7 
4. RHYTHM RED BEAT TMN 4 7 
5. JULIAN プリンセス・プリンセス 5 2 g 
6. ZUTTO 永井真理子 6 
7. Shake Hip! (12/12) 米米クラブ 7 2 3 2 
8. クリスマス・イブ 山下達郎 8 I 0 
9. 真夏の果実 サザンオールスターズ g 
I 0. 浪漫飛行・ B面西日本向け 米米クラフ 10 g g 
11. おどるボンポコリン B·B ・クイーンスe 3 
12. NOSTALGIA (12/16) 浜田麻里 4 5 7 
13. 愛しい人よ Good Night B ’ z 5 
14. 探してるのにい FAIRCHILD 6 
15. さよならをもう一度 チェッカーズ 8 
16. ANGEL (1/17) 男闘呼組 1 I 0 
17. スターな男 (1/21) ユニコーン 3 4 g 
I 8. 素敵なルネッサンス (12/5) 平松愛理 4 
19. 今夜はO h, Yeah! (IνI) おやじ GALS 6 
20. YE S ，抱きしめて KAT SUMI I 0 
z l. ぼやぼやできない (1/23) 工藤静香 2 4 
z z. 翼をください (1/23) 川村かおり 5 6 
z 3. リンゴ白書 (l/ZZ) 忍者 6 
24. スピード (I/Z I) BUCK-TICK 7 
z 5. 笑顔の魔法 高橋由美子 8 
26. 赤い玉の伝説（l/Z l) 聖飢魔E I 0 
z 7. ぞうきん（ Z/I) BAKU 3 
z 8. ギンギラパラダイス (IZ/19) B ｷ B ·クイーンズ 5 
z 9. 太陽と域の中で (1/30) チャゲ＆飛鳥 8 
ーはー
(3) 
Z/4 Z/18 Z/Z5 3/4 3/18 3/Z5 
曲名 （発売日） 歌手 N Z3 何 3/Z ~ Z3 ~ 3 I 
30. OH!YHAH ！・ラプストーリーは型農仁 (Z/6) 小田和正 2 
2. 愛は勝つ KAN 2 3 7 5 8 7 
3 l. 風の中の少年（Z/7) 光GENJI 3 
3 z. 歌えなかったラヴ・ソング (Z/6 Z）織田裕二 4 6 4 2 3 4 
z 8. ギンギラパラダイス (IZ/19) B·B ・ ~｛－ 'IX 5 I 0 
z z. 翼をください（ l/Z3) 川村かおり 6 4 6 
7. Shake Hip! (IZ/lZ) 米米クラフ 7 9 
z l. ぼやぼやできない (1/23) 工藤静香 8 7 8 8 
3. Good-bye my loneliness ZARO 9 
34. 勉強の歌 (Z/10) 森高千里 l 0 
3 5. さよならだItどさよならじ干的、 (Z/Z 1) ゃまだ長つてないWINK 2 3 6 5 6 
3 6. 想い出の九十九里浜 Mike 5 5 3 2 
z 4. スピード（1/21) BUCK-TICK 8 
3 7. ジプシー（ 12/21) 児島未散 9 10 7 5 
38. CRIME OF LOVE (Z/27) 氷室京介 2 7 
39. v ヴィクトリー 吉田栄作 10 9 
4 0. はじまりはいつも雨 ASKA 4 9 
41. Lov e ’ 9 1 (3/Zl) チェッカーズ 4 
ド z. きっと熱いくちびる（3/20) ウインク 6 8 
ド 3. よりかかって ONLY YOU 渡辺信平 10 
4 4. レディ・ナピゲーション B ’ z 
れ二人静 (3/25) 中森明菜 3 
46. HERO 中村あゆみ 9 
47. GLORY DAYS (3/Z7) LINDBERG 10 
? ?
(4) 
4/l 4/8 4/15 4/29 5/6 5/13 
曲名 （発売日） 歌手 ~ 7 内 l4 向 2l ~5/5 ~ l 2 ~ l 9 
44. レディ・ナピゲーション B ’ z z 1 l 0 5 
30. OH!YEAH ！・ラプストリー陣要最仁 小田和正 z 3 6 
3 2. 歌えなかったラヴ・ソング 織田裕二 3 
4 5. 二人静 中森明菜 4 3 z 3 8 9 
4 0. はじまりはいつも雨 ASKA 5 5 7 5 3 1 
3 6. 想い出の九十九里浜 Mike 6 6 10 
3 7. ジプシー 児島未散 7 9 8 
41. LOV E ’ 9 1 チェッカーズ 8 
3 5. さよならだ甘どさよならじ干ない ゃまだかつてないWINK 9 
仰．会いたい 沢田知可子 l 0 9 l 0 
~9. V i r g i n moon (4/12) 吉川晃司 4 5 
50. Wednesday Moon (4/10) 徳永英明 7 6 4 9 8 
ド 7. GLORY DAYS LINDBERG 8 
日. Tonight （星の降る夜に）山下久美子 l 0 
5 2. 卒業（ 4ハ 8) 渡辺美里 4 8 6 
5 3. 走れ正直物！ (3/Zl) 西城秀樹 l 0 
54. Eyes to me (4/25) ドリーム1 ・カム・トゥルー z z 3 
5 5. ハートをWASH! (4/24) 永井真理子 7 4 
56. JUST TIME GIRL (4/25) KAT SUMI 9 5 7 
57. KI SS (5/10) プリンセス・プリンセス 4 6 
5 8. イン. ff ・ネイム・才プ・ラヴ (4/25) KAN 7 
59. PLEASE (5/15) 工藤静香 z 
? ?
(5) 
5/ZO 6/3 6/l 0 6/17 6/24 
曲名 （発売日） 歌手 N Z6 ~ 16 N 23 ~ 30 
6 0. あなたに会えてよかった（νZl) 小泉今日子 1 1 
4 0. はじまりはいつも悶 ASKA 2 2 3 4 7 
6 I. マモーミモ一野望のテーマ（5/Zl) マモーミモー 3 4 
62. Love Tr a i n (5/ZZ) TMN 4 3 6 8 3 
54. Eyes t 0 me ドリーム1 ・カム ·HJ\<- 5 5 I 0 
5 5. ハートをWASH! 永井真理子 6 I 0 
63. Good-Day～思い出仁変bるならば 岡村孝子 7 
6 4. とどかぬ想い ピリー・ヒコーズ 8 7 9 
57. KISS プリンセス・プリンセス 9 8 7 
44. レディ・ナピゲーション B ’ z 10 9 8 
6 5. 情けねえ とんねるず 4 2 3 2 
6 6. スウィート・ラブ ランディ・クロフォード 6 
6 7. 伝説の少女（5/ l 5) 観月ありさ I 0 9 
68. Happy Birthday 横山知枝 5 7 一
6 9. シースルー（6/ I 7) 千堂あきほ 2 
7 0. 真夏のトレモロ（6/ 19) ウインク 5 6 
7 I. 現在、この瞬間から（6/Zl) 織田裕二 6 I 0 
72. BEAT EMOTION (6/28) 布袋寅泰 4 
7 3. 替え歌メドレー（5/Zl) 嘉門達夫 5 
7 4. I t ’ s my JAL (6/25) KAT SUMI 8 
7 5. 夏が来た！ (6/Zl) 渡辺美里 9 
n,, 
(6) 
6 ヶ月の聞に 7 5 曲もヒットチャートに入っている。 1 週間しか入っていない曲から




z 3. リンゴ白書 発売日： l/ZZ l/Zl-Z6の週に 6 位
z 6. 赤い玉の伝説 発売日： l/Zl l/Z 卜 Z6 の週に l 0位
z 7. ぞうきん 発売日： 2ハ l/Z8-Z/3の週に 3 位
z 9. 太陽と域の中で 発売日： l/30 l/28-Z/3の週に 8 位
3 l. 風の中の少年 発売日： 2/7 2/4-9 の週に 3 位
59. PLEASE 発売日： νl5 ν13-19の週に 2位
6 9. シースル一 発売日： 6八 7 6ハト23の週に 2位など
発売日の遡にヒットチャートに入って、その後の遡も入り続いた曲
17. スターな男 発売日： l/21 l/14-19 の遇』こ 3 位
1/2 ト 26 の週に 4 位 この恥緩いた
21. ぼやぼやできない 発売日： 1/23
2 2. 翼をください 発売日： 1/23
3 2. 歌えなかったラヴ・ソング 発売日： 2/6
3 5. さよならだけどさよならじゃない
発売日： 2/21
41. LOV E ’ g 1 発売日： 3/21
4 5. 二人静 発売日： 3/25




2/4-9 の週に 8 位 この臨時いた
1/2 ト 26 の週に 5位
1/28-2/3の週に 6 位






3/4-9 の遇』こ 6 位 この程措いた
3/18-23 の週に 4 位
ν卜？の週』こ 8 位
3/25-31 の週に 3 位
4／ト7の遇に 4位
4／ト 14 の週に 3 位 この世情いた
3/25-31 の週に I 0位
4／ト 14 の週に 8位など
(7) 
一 発売日の週に l 位に入って、その後も入り続けた曲
16. ANGEL 発売日： lハ 1 lハ 4-19 の週 Lこ l 位
l/28-2/3の週に I 0位
30. OH!YEAH ！・ラブストーリは突然に
発売日： 2/6 2/4-9 の週に 1 位
2/18-23の週に l 位
2/25-3/2の週に l 位 この世措いた
ν20-26の週に l 位
6/3-9 の週に 1 位
νI 0四 l 6 の週に 1 位 このれ緩いた
調査の結果、先の 7 5 曲は 2 つのグループに分けた。マスコミと関係のある幽とマスコ







9. 真夏の果実 1 週間 『稲村ジェーンJ
2 6. 赤い玉の伝説 1 週間 『陽炎j （かげろう）
4 0. はじまりはいつも雨 13週間 『おいしい結婚』














5 5. ハートをWASH 5 週間 『邦ちゃんのやまだかつてないテレピJ
68. HAPPY BIRTHDAY 
2 週間 『邦ちゃんのやまだかつてないテレビj
1 週間『ウッチャン・ナンチャンのやるならやられば』l 8. 素敵なルネッサンス











3 0. ラブストーリーは突然に I 0週間
『クリスマス・イブj
『東京ラブストーリー』










6 0. あなたに会えてよかった 5週間 「パパとなっちゃん』
63. Goo d-d a y ～思い出に変わるならば
1 週間 「パナソニックスペシャル 五月の風1







7. Shake Hip! 
8. クリスマス・イブ
14. 探してるのにい


























3 2. 歌えなかったラヴ・ソング 7 週間 スズキ セルボモード
3 7. ジプシー 7 週間
4 o. はじまりはいつも雨 13週間
44. レディ・ナピゲーション 10週間
46. HERO 1 週間
50. We d n e s d a y Moo n 
5 2. 卒業






















サントリー モモ紅茶57. KI SS 












リストによるとマスコミと関係のある曲は全部で 48 幽である。 (2 つジャンルに入っ
た曲もある）残る 2 7 曲はマスコミと関係のない曲である。グラフにするとこういう結果
が出ている。
6 4. 0 
マスコミ関係有り－ 64%
マスコミ関係無し－ 3 6% 
全部の曲が 1 00% としたら、映画主題歌－ 5. 3 % 
テレビ主題歌など－ 29. 3% 
c Mソングー 32%
























織田裕二の曲（3 2. 歌えなかったラヴ・ソング）スズキ セルボモードのCMソング
バラエティーの挿入歌などの数とドラマの主題歌の数は同じで、アニメのは少なかった
ということはアニメよりもバラエティーとドラマの方が視聴者の範囲は広いということで







連続ドラマ『東京ラブストーリ－ J 曲 (30. ラブストーリーは突然に）
発売日： 2/6 2/4叶の週』こ l 位 その後も続いた I 0週間
連続ドラマ『パパとなっちゃんJ 曲（6 0. あなたに会えてよかった）
発売日： 5/21ν20～26の週に 1 位 その後も続いた 5 週間 など
述続ではないドラマ『パナソエックスペシャル 五月の風～一人一人の二人～』
曲（63. Good d a y 一思い出に変わるならば』
放送日： 5/22 5/2ト26の週に 7 位 など
バラエティーの場合は、人気番組ならどんな曲が出ても、必ず売れるようである。例え
ば、 『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』という番組の挿入歌などは、この 6 ヶ月間に
6 曲もヒットチャートに入っていた。これはいい証拠であろう。
調査は全部マスコミの直接影響についてだが、マスコミの間接影響もある。それは『ミュ





2 l. ぼやぼやできない 6 週間
2 3. リンゴ白書 1 週間
41. LOY E ’ 9 1 2 週間
4 8. 会いたい 3 週間
59. PLEASE 1 週間
6 g シースルー 1 週間 など
ーおわりにー
以上見てきたように、この 6 ヶ月間のよく売れていたC D シングル 7 5 曲のほとんどは
直接か間接かだいたいマスコミの影響がある。調査は 6 ヶ月だけが、その後もあまり変わ
りがない。 C D シングルを調ペただけでもこんなにマスコミの影響があることが分かり、
ピックリした。他の面にはどういうふうに影響を与えているか、将来、もしまた日本に留
学することになったら、調べたいと思う。
-23ー
